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INDICE DEI NOMI E DEI LUOGHI
a cura di Lucia Ferranti
Non sono stati inseriti tra le voci d’indice i lemmi Matteo Griffoni e Ar-
chivio di Stato di Bologna.
I nomi di persona e di luogo che compaiono all’interno dei componimen-
ti poetici non sono stati indicizzati.
Abbreviazioni: m.: moglie; f.: figlio/a; fr.: fratello; q.: quondam
Acuto Giovanni (John Hawkwood), 31
Adorno Antoniotto, doge di Genova, 32, 33
Alano da Lilla, 106n
Albergati Nicola, 27
Albergati Pietro di Nicola, 12, 21 e n
Alberti Antonio, 143
Alidosi, famiglia, 34n
Alighieri Dante, 119, 121, 122, 124
ANDREOLLI BRUNO, 46
ANTONELLI ARMANDO, 49n, 50n, 60n
Arengheria (da) Giovanni di Bartolomeo, 12, 20, 21
Argile (da) Basoto, 32, 69n
ARNALDI GIROLAMO, 45n, 47 e n
Arnaut Daniel, 125
Atticonti Dalfino di Nicolò, notaio, 10n
AUERBACH ERICH, 125n
AVALLE D’ARCO SILVIO, 136n
AVELLINI LUISA, 49n
BALDUINO ARMANDO, 117 e n, 123n
BALSAMO LUIGI, 60n
Bambaglioli Graziolo, 118
Bandeçatus, conte, 70n
Barbiano (da) Giovanni, 70n
BARDUCCI ROBERTO, 51n, 62n
Bargazza Romeo, 19n
Bartolino da Padova, compositore, 109, 136, 141, 151, 152 e
n, 153, 154 e n, 156, 157, 158, 159
BASILE BRUNO, 103n
Basili Nicola di Paolo, 67n
BASTIA CLAUDIA, 44n
BATTISTA GABRIELLA, 51n, 62n
BENTIVOGLI BRUNO, 103n
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Bentivoglio, famiglia, 135n
- Andalò, 33n, 38n
- Bente, 70n  
- Giovanni, 39, 70 e n, 73n, 75n, 134
Bianchetti, famiglia, 63n, 65n
- Dotta f. Antonio Bianchetti, 65n
- Iacopo / Giacomo di Ghilino (o Ugolino), cambiatore,
11, 13, 32 e n, 49 e n, 68n 
- Lucia f. di Giacomo, m. di Matteo Griffoni, 64
Bianchi Conte, 19n
Bianchi Rinaldo, banchiere, 18
BILLANOVICH GIUSEPPE, 115n
Boccaccio Giovanni, 114
BOESCH GAJANO SOFIA, 74n
Bologna, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 20n, 24, 28 e n, 29, 30, 31,
33, 34, 36, 39 e n, 41, 46 e n, 47, 49n, 54, 69n, 70n, 71,
72n, 73n, 74n, 115n, 118, 126n, 127n, 143n, 146, 154
- Archivio Notarile, 41
- Auditore criminale, 24n
- Beldeporto, 24
- Biblioteca dell’Archiginnasio, 5n, 41, 42n, 72n
- Biblioteca Universitaria, 41, 73n
- Burgo Lamarum (Lame), 69n
- Camera degli Atti, 7, 24 e n, 58, 126n, 127n
- Gabella Grossa, 24n
- Navile, canale, 31
- porta Procula, 21n
- porta Santo Stefano, 24
- Rota, 24n
- San Giovanni Battista, monastero, 65
- San Michele in Bosco, 24
- San Nicolò di Borgo San Felice, cappella, 127n
- San Petronio, basilica, 2n, 37
- San Pietro, cattedrale, 56n
- Santa Margherita, monastero, 68n
- Santa Maria degli Angeli, monastero, 7
- Senato, 24n
- Studio, 3, 4 e n, 8n, 14, 17, 72
- Tesoreria comunale, 3, 22, 23, 24
BOLOGNANI MARIA, 44n
Bolognino di Bologna olim Munanis, 70n
Bonifacio IX, papa, 28, 34
Bonsignori Giorgio, lanaiolo, 12, 20 e n
Bonzanini Arardi Pietro di Iacopo, notaio, 38n
BORIS FRANCESCA, 50n
BOSDARI FILIPPO, 4n, 19n, 71n, 134n
BRAIDI VALERIA, 21n, 23n
BRANCA VITTORE, 136n
BRUGNOLO FURIO, 121n, 136n
Bumaldo Giovanni Antonio (Montalbani Ovidio), 49n
Buoi (de’) Andrea, 19
BUSCHINI ANTONELLA, 3n, 11n, 23n, 26n, 30n, 32n, 36n, 38n
Buvalelli Azzone, notaio, 5n
CABONI ADRIANA, 120n
Calcina Giovanni, 27
Cambi Andrea, notaio, 28n
Cambi Cambio di Alberto, notaio, 38n
CAMMAROSANO PAOLO, 67n
Canetoli, famiglia, 73
- Giovanni, 32n 
Cansaldi Maghinardo, 5n
CAPITANI OVIDIO, 2n, 49n, 74n
CAPOVILLA GUIDO, 110n, 118n, 121n
Caracciolo Riccardo, gran maestro dei Cavalieri di Rodi, 33
CARDUCCI GIOSUE, 41, 100 e n, 104 e n, 123n
Carlo VI, re 28
Carraresi, famiglia, 152
- Francesco Novello, signore di Padova, 30, 152, 153
Caselli Antonio, merciaio, 38n
CASINI TOMMASO, 107n
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Castel Bolognese (Ra), 69n
Castel San Pietro (Bo), 100n
Castello (da) Nicolò, dottore, 19
Cavalcanti Guido, 112, 113, 119, 121, 122, 123
CECCHI EMILIO, 117n
CELLI MARIA ROSARIA, 41n
CENCETTI GIORGIO, 24n
Cento (da) Andreuccio, notaio, 69n
Cento (Fe), 34
CHERUBINI GIOVANNI, 53n
Chiesa di Roma, 3, 4, 5, 73
Chioggia (Ve), 20n
CICCHETTI ANGELO, 53n
CICCUTO MARCELLO, 116n, 119n
Cicerone, 41n
Cino da Pistoia, 114
Cipro, 144
Codecà, famiglia, 64
- Antonio, 63 
- Caterina f. di Giovanni Codecà, 56n
- Elena m. di Matteo Griffoni, 62, 64 
- Oldradum fr. di Antonio Codecà, 62
COLUCCIA ROSARIO, 117n
CONTINI GIANFRANCO, 119, 122n
Correggio (Re), 34n
CORSI GIUSEPPE, 102n, 103n, 110n, 153n
Corsi Vincenzi Iacopo, notaio, 65, 66
Cospi Zordino di Lencio, mercante, 12, 13, 32 e n
Crescimbeni Giovan Mario, 100
Da Moglio Bartolomeo, 76
Da Moglio Giovanni, maestro di grammatica, 62, 64, 106n,
115n
Da Moglio Pietro, 115n
Da Tempo Antonio, 101n, 103 e n, 108, 136 e n
Dal Casentino Iacopo, 143
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Dal Verme Iacopo, 31
DALLARI UMBERTO, 14n
Davanzati Marsilia di Manetto, 147
DE BENEDICTIS ANGELA, 16n, 38n
De Crescentiis Zanna, 65
DE LA RONCIÈRE CHARLES M., 67n
DE MATTEIS MARIA CONSIGLIA, 4n, 19n, 74n
De Mulittis Bernardino, notaio, 60n
DE ROBERTIS DOMENICO, 124n
De Rustiganis Rustigano, 69n
De Sibilinis Giorgio di Varignana, notaio, 56n
De’ Castellani Grazia, frate agostiniano, teologo e ambascia-
tore, 143
Degli Albizi Franceschino, 114
Degli Uberti Fazio, 102 e n, 111
Degli Uberti Lupo Farinata, 103n
Dei/De’ Servi Andrea, compositore, 109, 141, 145, 146 e n,
147, 148, 149, 150, 153, 154, 156, 157, 159
Di Brigno, famiglia, 63
Di Cunio (o di Barbiano), famiglia comitale, 70
- Giovanni, miles, 70n
DI GIROLAMO CESARE, 118n
Di Mattiolo Pietro, cronista, 72n, 73n
DI SALVO ANDREA, 74n
Di Vannozzo Francesco, 123n
Dino di Michele, merciaio, 38n
Domenico, mastro recamator, 11, 20, 21n
DONADONI PAOLA, 74n
Donati Alessio, 114
Donato da Cascia, compositore, 145
DONDARINI ROLANDO, 39n
DONNINI FRANCESCO, 51n, 62n
DUBY GEORGES, 67n
Emilia Romagna, 138
Enzo, re, 106, 117 e n, 135n
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Esopo, 17
Este, famiglia, 31
- Alberto, 25, 29, 31 e n,
- Nicolò II, 9
Faenza (Ra), 32, 34n
Fantuzzi Giovanni, 14n, 49n, 99 e n, 100 e n, 101, 102, 103,
104  
Fantuzzi Ponarius, 76
Federico II, imperatore, 117, 138 
Felicini, famiglia, 60
- Enrico, 20n, 76 
- Gesia f. di Pietro Felicini, 60 e n, 65n
- Pietro, 76 
- Silvestra f. di Pietro Felicini, 65n
FERRANTI LUCIA, 42n, 105n
Ferrara, 19, 32n, 33
FERRETTI CINZIA, 53n
Fino di Caravita, beccaio, 12, 20
FIORINI VITTORIO, 41
Firenze, 3, 5, 9, 17 e n, 18, 19, 20, 27n, 28 e n, 30, 32n, 33,
39, 41, 142, 143, 144, 146, 152, 153 e n
- Biblioteca Medicea Laurenziana, 103n                            
- Biblioteca Riccardiana, 107n
- San Lorenzo, chiesa, 143
- Santa Trinità, monastero, 143
- Santissima Annunziata, monastero, 146
FIRPO LUIGI, 49n
FOLENA GIANFRANCO, 117n
FORESTI FABIO, 72n
Foscarari Francesco, cambiatore, 5n, 11, 13, 18 e n, 19, 28n,
30, 35, 36, 38
Francia, 32 e n
FRATI LUDOVICO, 6n, 27n, 41 e n, 42, 51, 60n, 72n, 104n,
105n, 106n, 108, 135n
Galesii Tommaso di Pietro, notaio, 11, 13, 16, 17n, 21, 32, 136n
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GALETTI PAOLA, 42n
GALLO ALBERTO F., 143n, 144n, 145n, 146n, 147n, 158n
Galluzzi Alberto, 25, 26, 27
Galluzzi Nerino, 27
Gambacorta Pietro, signore di Pisa, 28n
Ganzanigo (Bo), 34
GATTI DANIELA, 46n
Genova, 32, 33 e n
Germania, 28 e n, 30n
Gherardello, compositore, 145
Gherardi Giovanni da Prato, notaio e poeta, 142 e n, 143 e n,
144n, 152n, 153n
Ghirardacci Cherubino, 5n, 7n
Ghisillieri, famiglia, 63n
- Carlo, giurista, 60 e n
- Gerardo, 76n
Giacomo da Lentini, 119
GIORGI FRANCESCO, 71n
Giovanni (III), conte d’Armagnac, 28n
Giovanni da Cascia, 144
Giovanni da Cento, famulus, 23n
Giovanni da Legnano, 4, 5n, 19, 57n
Giovanni, cronista, 49 e n
Giuliano di Giovanni, familiaris, 23n, 29n
Giulio II, papa, 134
GIUNTA CLAUDIO, 100n, 125n, 128n, 138 e n
GOLDINE NICOLE, 152 e n
Gonzaga, famiglia, 27
GORNI GUGLIELMO, 112n, 137n
GOZZADINI GIOVANNI, 29n, 37n
Gozzadini, famiglia, 54n, 63n, 76 e n
- Bonifacio, 30 
- Nanne di Gabione, cambiatore, 12, 13, 18 e n, 19, 29,
30, 35, 36, 38, 70 e n
Gratia di Misino, calegaro, 38n
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GRECI ROBERTO, 46n, 60n
Gregorio XI, papa, 4,
Griffoni, famiglia, 55, 63n, 64, 67
- Andalò f. di Matteo Griffoni, 54, 56n, 57n, 64, 75n,
126n, 127n
- Antonia f. di Matteo Griffoni, 60 e n
- Antonio, 68n
- Egidia, madre di Giacoma / Francesca Griffoni, 66
- Floriano f. di Matteo Griffoni, 50n, 54, 56n, 57, 59, 60
e n, 63, 64, 65n, 76
- Franceschina m. di Matteo Griffoni, 76n
- Giacoma / Francesca f. di Guiduccio Griffoni, 65, 66
- Giovanni cugino di Matteo Griffoni, 60n, 65n
- Guido, 63 e n, 65n
- Guiduccio, 65, 66
- Iacopo, 65n, 70n
- Lucia f. di Matteo Griffoni, 58n
- Matteo iuniore, pronipote di Matteo Griffoni, 60n, 66n
- (v. anche Bianchetti Lucia, Codecà Elena, Felicini Ge-
sia, Zambeccari Azolina Mattea)
GRION GIUSTO, 100, 101n, 103 e n, 104
GUALDO RICCARDO, 117n
Guglielmo di Occam, 144n
Guido delle Colonne, 112
Guido Novello, 114
Guidotti Filippo, cambiatore, 11, 13, 18 e n, 19, 30, 35, 38
Guinizzelli Guido, 118, 119
HEERS JACQUES, 8n
Iacopo da Bologna, 144
Iacopo da Cedropiano o Cedroplano, merciaio, 12, 20, 38n
Imola (Bologna), 4, 34 e n, 69n
Isolani Giovanni, 7, 27
Italia, 2, 28n, 39n, 47, 141, 143
Johannes Baçi/Batii Coreçari, compositore, 109, 110n, 113,
131, 141
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KLAPISH CHRISTIANE, 67n
Lambertazzi Fabruzzo, 118
Lambertazzi Giovanni, 56n
Lambertini Aldreghetus, 76
Landini Francesco (Francesco delli Organi o Franciscus Ce-
cus), compositore, 143 e n, 144 e n, 145, 146, 151, 152,
158n
Lando di Ambrosino, 11, 20 e n, 38n
LANZA ANDREA, 142n, 144n, 153n
LE GOFF JACQUES, 67n
LEVEROTTI FRANCA, 67n
Lipacius, conte, 70n
LIVI GIOVANNI, 41, 115N
Lombardia, 28n, 31
Lombardia, 72
Lucca, 7, 33
Lucia di Viadagola, 135n
Lucio di Lando, conte, 7
LUDWIG FRIEDRICH, 152n
Madrid, 107n
- Biblioteca Nazionale, 107
Maiano (da) Dante, 114 
Maltraversi, famiglia, 7, 8, 25, 26, 70n, 75
Malvasia Francesco, notaio, 60n
Malvezzi Musetto, mercante di seta, 38n
Mamellini, famiglia, 53n
Manelli Nanne, 66
Manfredi Astorre, signore di Faenza, 7, 32
Mantova, 33
Manzoli Giovanni, 18
Marche, 29n
Marchetto da Padova, 158
MARCON GIORGIO, 1, 2, 42n, 43 e n, 146n, 147n, 149n
MARROCCO WILLIAM TH., 154n, 158n
Marsilio da Santa Sofia, medico, 143
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Masini Lorenzo, compositore, 145
Massa Lombarda (Ra), 20n
Medicina (Bo), 34
MENNITI IPPOLITO A., 31n
MERCATI ANGELO, 107 e n
MERCURI ROBERTO, 122n
Mezavachis (de) Pasio, 132
MICHETTI ROBERTO, 74n
MIGLIO MASSIMO, 44n
Milano, 13, 73n, 142
Modena, Biblioteca Estense, 151n
MOHLO ANTHONY, 51n, 62n
Montecuccoli Lanzalotto, 9
Monterenzio (da) Giovanni di Ludovico, notaio, 11, 13, 14,
30, 38
MORDENTI RAUL, 45n, 53n, 55n, 58n, 62n, 67n, 70n
NADA PATRONE ANNA MARIA, 72n
Nappi Cesare, notaio, 53
Negozianti Gerardino, 19n
NICCOLI OTTAVIA, 74n
Niccolò da Perugia, compositore, 145, 151
Nicola f. Melchionis de Maçolis, 65n
Noffo d’Otranto, 114
Onesto da Bologna, 114, 118
Oppiço de Liazaris, 70n
Orbicciani Bonagiunta da Lucca, 119
ORELLI GIORGIO, 115n
Oretti Giovanni di Iacopo, mercante, 12, 13, 36
ORLANDELLI GIANFRANCO, 49n
Orlandi Pellegrino Antonio, 49n 
ORLANDO SANDRO, 111n, 117n
ORTALLI GHERARDO, 45n, 46n, 47 e n, 50n, 67n, 72n, 74n
Ostesani Ostesano di Laigone, notaio, 23n
Ovidio, 106n, 116 e n
PACCAGNELLA IVANO, 118
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Padova, 25, 27n, 30, 31, 32 e n, 33, 34n, 35n, 74n, 152, 153,
154, 158
PAGNOTTA LINDA, 108n, 111 e n, 112n, 113n
Paliotti Salvetto, mercante, 38n
PALMIERI ARTURO, 25n, 27n
PANDIMIGLIO LEONIDA, 45n
Panico (da) Ugolino, 25, 26, 27
Pannolini Michele, strazzarolo, 38n
PAOLINI LORENZO, 46n, 72n
Paolo Tenorista (Paolo da Firenze), compositore, 145, 146 
Parigi, Biblioteca Nazionale, 103n
PASQUALI GIANFRANCO, 46n
Passeggeri (de’) Rolandino, 106
PEDRINI RICCARDO, 49n, 50n, 60n
Pelacani Biagio da Parma, filosofo, matematico e astrologo,
143
Pepoli, famiglia, 6, 7, 8, 9, 25
- Francesca f. q. Matteo di Gerre Pepoli, 69n
PERUGI MAURIZIO, 125n
Petrarca Francesco, 103n, 114, 115n, 122n, 125, 136
PETROBELLI PIERLUIGI, 152 e n, 153n, 158n
PEZZAROSSA FULVIO, 42n, 44 e n, 46n, 52n, 53n
PIANA STEFANO, 1, 2
Piatesi Pietro, 20n
Pieve di Cento (Bo), 34
Pilizaro da Bologna, 118
PINI ANTON IVAN, 1, 2 e n, 21n, 37n, 46n, 72n
PINI RAFFAELLA, 43n, 126
Pisa, 28n, 33
Pizolpassi Francesco, 49 e n, 60n
Po, fiume, 31
Polenta (da) Guido, 19
Policeno (località della pianura bolognese), 56n 
POWERS HAROLD, 152n
Prudenzani Simone, 152n, 158 
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Quadrio Francesco Saverio, 100
QUAQUARELLI LEONARDO, 42n, 44 e n, 46n, 50n, 52n, 53, 54n 
Quirini Giovanni, 114
Ramponi Pietro, 50n
Reno, fiume, 56n
Rimini, 19
RINALDI ROSSELLA, 1, 2, 106n
Rinuccini Cino, 114
Roberto di Ginevra, cardinale, 20n
RODOLICO NICOLO’, 18n
Roma, 28 e n
Romagna, 28n, 32n, 33
ROSSI PAOLO, 46n
Rovigo, Biblioteca dell’Accademia dei Concordi, 103n
RUSCONI ROBERTO, 74n
Sacchetti Franco, poeta, 141
Sala (da), famiglia, 54
- Landino, 12, 21
Saladino, 114
Salamoni Iacopo, notaio, 12, 20, 21n
SALANI RENATA, 46n
Saliceto (da) Bartolomeo, 27
Saliceto (da) Melchion, 27
San Marino, Repubblica, 46
San Prospero (Mo), 100n
SANTAGATA MARCO, 115n, 124n
SAPEGNO NATALINO, 117n
Sassetti Lionardo, 147
Scacchesi, famiglia, 6, 8
Scala (della) Antonio, signore di Verona e di Vicenza, 10
Scappi Ugolino, 5n
Segurani Guiduccio da Monzuno, 8
Seneca, 106n
Sercambi Giovanni, poeta, 152n
Ser Pace , 114
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Siena (da) Guido, 20n
Solarolo (Ra), 13
Soldanieri Nicolò, 123
SORBELLI ALBANO, 6n, 13n, 14n, 31n, 41 e n, 42 e n, 43n, 49n,
50, 51 e n, 54 e n, 55n, 56n, 59 e n, 60n, 61n, 68n, 69 e
n, 71n, 72n, 73 e n, 76 e n, 101, 104 e n, 105 e n, 106 e
n, 107 e n 
Stefani Marchionne di Coppo, 18n
Stefano di Protonotaro, 112
STOREY HARRY WAYNE, 128n
Talamacci Francesco, notaio, 11
TAMBA GIORGIO, 1, 2, 25n, 71n, 105n, 106 e n, 126n, 146n
TOGNETTI GIAMPAOLO, 74n
Tomari Andrea, 19n
Tommaso da San Giorgio, 33n
Torelli, famiglia, 63n
- Azzo, 104n, 105n, 134, 139
Toscana, 19, 28n, 29n, 34n, 138, 146
TROMBETTI BUDRIESI ANNA LAURA, 53, 72n
TUGNOLI APRILE ALESSANDRA, 52n, 54 e n, 62n
Tura di Pietrobono, beccaio, 12, 20
Ubaldini Giovanni di Azzone, 100n
Urbano VI, papa, 4, 7, 146
VANCINI ORESTE, 3n, 6n, 16n, 18n, 21n, 71n, 75n, 136n
VAROTTI CESARE, 46n
VASINA AUGUSTO, 46 e n
VAUCHEZ ANDRÉ, 74n
Venezia, 9, 17 e n, 27n, 29n, 30, 35n, 144 
Verona, 10, 142
Vicenza, 10
Villani Filippo, cronista, 144 e n, 145
Villola Floriano, cronista, 72n
Villola Pietro, cronista, 41, 72n
Visconti, famiglia, 5, 6
- Bernabò, 5, 7
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- Gian Galeazzo, 5, 10, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33,
39, 73n, 153 e n
- Giovanni, arcivescovo, 6
VIVANTI CORRADO, 39n
VON FISCHER KURT, 142n, 143n, 144n, 146n, 153n
WOLF JOHANNES, 146n, 148n, 154n
ZABBIA MARINO, 42n, 47 e n, 48 e n, 50n, 54 e n, 55n, 56n,
61n, 63n, 64n, 68n, 69n, 70n, 75n
ZACCAGNINI GUIDO, 106n
Zambeccari Azolina Mattea, 56n
Zambeccari Carlo, dottore di leggi, 11, 13, 14, 28n, 36, 38, 70
e n
Zambeccari Pellegrino di Giovanni, 69n
Zancari Pietro di mastro Enoch, notaio, 12, 13, 14 e n, 15,
16, 30, 31n,
ZANELLA GABRIELE, 46n
ZIINO AGOSTINO, 158n
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